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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang
khusyu (yaitu) orang-orang yang meyakin, bahwa mereka akan
menemui Tuhan-Nya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”
(Al Baqoroh ayat 45-46)
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa
kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat
kemenangan.
(QS. An-Nuur ayat 52)
PERSEMBAHAN  :
1. Kedua orangtuaku tercinta
2. Teman-teman
3. Almamater UMK
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kepeda Allah SWT yang telah melimpahkan
anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
Pengaruh Keselamatan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja Terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Pura Barutama Unit Offset Kudus sebagai
salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana I Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi Universitas Muria Kudus Jurusan Manajemen.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muria Kudus dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan bekal
ilmu pengetahuan yang berguna, sehingga penyusunan skripsi ini dapat
diselesaikan.
2. Bapak Dr. Drs. H. M. Zainuri, MM, selaku Dosen pembimbing I yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang
sangat berharga dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Ratih Hesty Utami P, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang
sangat berharga dalam penyusunan skripsi.
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4. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu guna pengisian kuesioner yang
telah disebar.
5. Kedua orang tuaku yang selalu dengan sabar memberikan semangat kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap dukungannya sangat berarti bagi
penulis.
6. Teman-temanku yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang.
Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat bagi para pembaca. Amin.
Kudus ,                   2014
Penulis,
Fariz Rizal Fidrianto
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A. Nama Penyusun
B. Judul Skripsi
C. Jumlah Halaman
D. Ringkasan
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:
FARIS RIZAL FIDRIANTO
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Permulaan xiii, isi 77, Tabel 18, Gambar 2
Permasalahan tentang keselamatan pada perusahaan antara lain alat
pengamanan untuk keselamatan dirasa perlu evaluasi secara berkala.  Lingkungan
kerja sanitasi air, temperatur, sirkulasi udara sering dikeluhkan oleh karyawan.
Beban kerja yang terlalu tinggi dirasa mempengaruhi kondisi fisiologis karyawan,
yaitu perasaan gelisah, lesu, merasa lelah.  Dalam mewujudkan tujuan perusahaan
tersebut, perusahaan disini perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawan, jika
kepuasan kerja sudah terwujud, maka akan memacu kinerja akan baik.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh
keselamatan kerja, lingkungan kerja, dan beban kerja terhadap kepuasan kerja
karyawan pada PT. Pura Barutama Unit Offset Kudus baik secara parsial
berganda?. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh keselamatan kerja,
lingkungan kerja, dan beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT.
Pura Barutama Unit Offset Kudus secara berganda.
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah keselamatan kerja
(X1) lingkungan kerja (X2), dan beban kerja (X3) sebagai variabel independen
dan kepuasan kerja (Y1) sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 1399 dan sampel
sebanyak 93 responden. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara,
kuesioner, dan dokumentasi. Pengolahan datanya melalui editing, coding,
scoring, dan tabulating. Uji Instrumen Data dilakukan dengan uji validitas, dan
uji reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis statistik
meliputi analisis regresi, uji hipotesis (uji t), uji F, dan koefisien determinasi.
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Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh keselamatan kerja,
lingkungan kerja, dan beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel keselamatan kerja
terhadap kepuasan kerja pada PT. Pura Barutama Unit Offset Kudus secara
parsial, karena nilai variabel keselamatan kerja nilai t hitung sebesar 2,570 > t
tabel sebesar 1,987, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,012 atau
1,2% < 5%.
2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap
kepuasan kerja pada PT. Pura Barutama Unit Offset Kudus secara parsial
karena nilai variabel lingkungan kerja nilai t hitung sebesar 4,470 > t tabel
sebesar 1,987, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0,0% <
5%.
3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel beban kerja terhadap
kepuasan kerja pada PT. Pura Barutama Unit Offset Kudus secara parsial,
karena nilai variabel kepuasan kerja nilai t hitung sebesar 3,744 > t tabel
sebesar 1,987, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% <
5%.
4. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel keselamatan kerja, lingkungan
kerja, beban kerja terhadap kepuasan kerja pada PT. Pura Barutama Unit
Offset Kudus secara berganda karena nilai Fhitung sebesar 123,553 > t tabel
sebesar 2,707, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% <
5%. Dari hasil estimasi regresi terlihat variabel beban kerja mempunyai nilai
koefisien paling tinggi dan signifikan yaitu sebesar 2,205, dibandingkan
variabel keselamatan kerja yaitu sebesar 0,201, lingkungan kerja sebesar
0,132.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  26 (tahun 2003-2013).
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